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Sanctuarium.  
Visions del  
taller de l’artista
Plàcid Garcia-Planas / pgarciaplanas@lavanguardia.es
“–Ai las! –va cridar el vellet–, he cregut per un moment 
que tenia la meva obra enllestida; però m’he errat, 
certament, en alguns detalls i no estaré tranquil fins 
que no hagi aclarit els meus dubtes. M’he decidit a vi-
atjar i aniré a Turquia, a Grècia, a l’Àsia per cercar-hi 
un model i comparar el meu quadre amb natures di-
verses. Potser allí dalt hi tinc –reprengué tot deixant 
traslluir un somriure de satisfacció– la naturalesa ma-
teixa. A voltes, quasi m’entra la por que un buf no em 
desvetlli aquesta dona i que no desaparegui.” (Honoré 
de Balzac, L’obra mestra desconeguda)
El mirall
Diuen que quan es va desmuntar l’estudi de Francis 
Bacon de Londres per traslladar-lo a la galeria Hugh 
Lane de Dublín va caldre contractar arqueòlegs per 
documentar, classificar i cartografiar cada objecte que 
hi havia, i refer l’estratigrafia centímetre a centímetre 
per poder-lo erigir de nou.
Un taller és això. La capsa on l’artista acumula el 
món. El seu món. El santuari on recull i endreça els 
pensaments que l’atreuen, les coses que l’inspiren. On 
protegeix el sagrat de la lletjor. On rescata el sublim 
de la desaparició. On reprodueix el món tal com li 
agradaria que fos. On tanca els objectes que, treba-
llant, el portaran encara més endins, més enllà.
De la pulcritud al caos, amb el creador o sense, 
treballant o en repòs, recarregat o auster, el taller 
de l’artista és un gran autoretrat. Un immens i de-
lirant mirall.
El besavi
El meu besavi, Joan Figueras, sabadellenc de setze 
anys, estudiava pintura al taller de Tomàs Moragas. 
Era l’any 1879 i el taller era en un edifici avui des-
aparegut del carrer Ample de Barcelona. Un dia, el 
mestre va dir als alumnes que pintessin l’estudi amb 
ell recolzat a la finestra de traços gòtics.
Moragas, amic de Marià Fortuny, havia viscut a 
Itàlia i el seu taller era ple de visions i objectes romans 
i napolitans, antics i no tan antics, clàssics, barrocs i 
orientals. Classificables i inclassificables. Més enllà 
de la finestra, probablement una de les torres de Santa 
Maria del Mar. A dins, entre tots els objectes, un noi 
amb el tors nu. Potser un model? Potser una altra cosa?
Hi havia una versió quasi idèntica d’aquest quadre 
pintada pel Santiago Rusiñol, que també estudiava al 
taller de Moragas. Aquesta versió avui ha desaparegut. 
Rusiñol acabaria tenint el seu propi taller. Joan Figue-
ras no: va deixar la pintura per dedicar-se a les obliga-
cions del negoci familiar de cardes. Com en L’auca del 
senyor Esteve, que escriuria tan bé Rusiñol.
Els miralls
Més de cent anys després, vaig proposar a diferents 
artistes que esguardessin des del segle xxi el sanctu-
arium de Tomàs Moragas. El resultat és aquesta col-
lecció de reflexions, diàlegs i històries entre artistes 
sorgits de contextos socials distints, però amb una 
mateixa mirada creadora.
Hi havia artistes d’Islàndia, Rússia i Catalunya, i 
no hi vaig posar cap condició de mida ni concepte. No-
més que la seva obra sortís del quadre pintat pel meu 
besavi. Si com a resultat em portaven una llauna de to-
nyina comprada al supermercat, ho acceptaria. Sempre 
que miressin abans aquell quadre. Que fos un reflex. 
Un joc de miralls entre divuit artistes i tres segles.
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Figura 1. Joan Figueras Soler, Taller del pintor Tomàs Moragas, cap al 1879. Oli sobre tela, 65x49 cm (Museu d’Art de Sabadell).
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Figura 2. Ramiro Fernandez Saus, Estudi de pintor a Sabadell, 1998. Oli sobre tela, 66x46 cm.
“¿Estava subjugat 
per una fantasia d’artista, 
o bé les idees que havia 
expressat procedien 
d’aquest fanatisme 
intraduïble produït  
en nosaltres pel llarg 
infantament d’una  
gran obra?” 
(Honoré de Balzac, 
L’obra mestra desconeguda)
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Figura 3. Juri Rodkinke, La llum, 2001. Oli sobre tela, 127x96,5 cm.
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Figures 4a-c. Juri Rodkinke, Sense títol (dibuixos preparatoris), s.d. Oli 
sobre cartró, retolador i aquarel·la sobre paper, 33x25 cm i 29,5x21 cm.
“Hi ha veritat aquí –digué el vellet 
mostrant el pit de la santa…–. També 
aquí –reprengué, indicant l’indret on, en 
el quadre, acabava l’espatlla–. Però allí 
–va dir–, tornant al centre de la gorja, 
tot és fals. No analitzem res, seria fer-te 
desesperar.”  
(Honoré de Balzac, L’obra mestra desconeguda)
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Figura 5. Carles Enrich, Tot és més gran del que sembla, s.d. Maqueta, 66,5x49,5x9,5 cm.
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Figura 6a-e. Oriol Vilapuig, El taller del pintor Tomàs Moragas, 1998. 
Oli i tècnica mixta sobre paper, 65x50 cm.
Figura 7a-c. Oriol Vilapuig, El taller del pintor 
Tomàs Moragas (dibuixos preparatoris), 1998. Llapis 
sobre paper, 34x24 cm, 29x21 cm i 15,7x19 cm.
“Aquell qui, magre de butxaca, adolescent talentós, 
no ha bategat intensament en presentar-se davant 
d’un mestre, li mancarà sempre una fibra al cor, no sé
quin toc de pinzell, un sentiment en l’obra, una certa 
expressió poètica.” 
(Honoré de Balzac, L’obra mestra desconeguda)
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Figura 8. Josep Madaula, Joan Figueras. Taller del pintor Tomàs Moragas (dibuix preparatori), 
2006. Carbonet sobre paper, 47,5x64,5 cm.
“Vosaltres creieu haver-ho fet tot quan heu dibuixat correctament una figura i posat 
cada cosa al seu lloc segons les lleis de l’anatomia! Acoloriu aquest traçat amb un 
to de carn preparat d’antuvi en la vostra paleta, tot fent esment de deixar un costat més 
fosc que l’altre, i perquè mireu de tant en tant una dona nua que s’està dreta sobre una
taula creieu haver copiat la naturalesa, us imagineu ser pintors i haver sostret  el secret 
de Déu!...” 
(Honoré de Balzac, L’obra mestra desconeguda)
“La meva pintura no és 
una pintura, és un senti-
ment, una passió. Nascuda 
en el meu taller, ha de 
restar-hi verge, i no pot 
sortir-ne sinó vestida.”
(Honoré de Balzac, 
L’obra mestra desconeguda)
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Figura 9. Helgi Thorgils Fridjonsson, El món pintat d’Islàndia a Sabadell, 2008. Oli sobre tela, 68x51 cm.
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Figura 12. Àngel Bofarull, Retrato del niño Joan Figueras Soler, 1999. Composició, 28x39x5,5 cm.
Figura 10. Lluís Clapés, El que veig des de la finestra, 1998. Ceràmica refractària amb engalba de pigments i òxids, 71x42 (diàmetre) cm.
Figura 11. Galina Romanova, Matrioixques, 2003. Oli sobre matrioixques, 26x13 (diàmetre) cm la més grossa.
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Figura 13. Fer, L’essència del taller, s.d. Oli sobre cartró, 37,5x80 cm.
“–Perdona’m, Gillette, estimada 
–digué el pintor llançant-se als seus genolls–. 
Prefereixo més ser estimat que cèlebre.  
Per a mi ets més bella que la fortuna  
i els honors. 
Va, llença els meus pinzells, crema aquests 
esbossos. 
M’he equivocat. 
La meva vocació es estimar-te. 
No sóc pintor, sóc enamorat. 
Al diable l’art i tots els seus secrets!”
(Honoré de Balzac, L’obra mestra desconeguda)
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Figura 14. Xavier Ristol, El taller de T. Moragas, 2004. Tècnica mixta 
sobre paper, 72,5x58,5 cm.
Figura 15. Xavier Ristol, El pintor Tomàs Moragas, s.d. Tècnica mixta 
sobre paper, 14x22 cm.
Figura 16. Xavier Ristol, T. Moragas, 2002. Oli sobre tela, 34x55 cm.
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Figura 17. Xavier Ristol, El taller del pintor Moragas, s.d. Oli sobre tela, 30,5x42 cm.
“Llançà sobre els dos pintors una mirada profundament sorneguera, plena de menyspreu 
i de sospites, els tragué calladament del seu taller, amb una promptitud convulsiva. 
Després, des del llindar de casa seva, els digué:
–Adéu, amiguets.
Aquest adéu glaçà els dos pintors. L’endemà, Porbus, inquiet, tornà per veure Frenhofer, 
i va saber que havia mort durant la nit després d’haver cremat les seves teles.” 
(Honoré de Balzac, L’obra mestra desconeguda)
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